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Összefoglaló 
 
 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) adatai szerint az Egyesült Államokban a bika ára 
nem változott jelentősen az egy évvel korábbihoz képest, 4,29 dollár (USD)/kilogramm hasított hideg súly volt 2019 
decemberében. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 41 százalékkal, Argentínában argentin pezóban kifejezve 
81 százalékkal emelkedett 2019 decemberében az előző év hasonló hónapjához viszonyítva. 
Az Európai Bizottság decemberben megjelent projekciója szerint az unió marhahústermelésének folyamatos csök-
kenése várható 2020-tól 2030-ig. A közösség marhahústermelése 7,9 millió tonna lehet 2020-ban, nem változik szá-
mottevően a 2019. évihez képest. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,64 euró/kilogramm hasított 
hideg súly volt 2019 decemberében, 3 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a fiatal bika termelői ára 793 forint/kilogramm hasított meleg 
súly volt 2019 decemberében, 3,8 százalékkal csökkent 2018 azonos hónapjának átlagárához képest. A vágótehén 
ára csaknem 1 százalékkal, a vágóüszőé pedig 9,6 százalékkal nőtt a vizsgált időszakban. 
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Piaci jelentés 
 
 
Világ 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) januárban megjelent elemzése szerint az 
USA marhahústermelése 1 százalékkal emelkedhet 
2020 első negyedévében a 2019. január–márciusban 
előállított mennyiséghez viszonyítva. Az USDA szakér-
tői a vágóbika termelői árának 1-2 százalék körüli nö-
vekedésére számítanak a vizsgált időszakban, a vágóte-
hén árának pedig 14 százalékos emelkedését valószínű-
sítik. Az előrevetítés szerint a marhahús egy főre jutó 
fogyasztása 1 százalékkal csökkenhet. Az USA marha-
húsimportja várhatóan 5 százalékkal mérséklődhet 
2020. január–márciusban 2019 azonos időszakához ké-
pest. A nemzetközi piacon 10 százalékkal több marha-
húst értékesíthetnek a jelzett időszakban. 
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államok mar-
hahús-kibocsátása 1 százalékkal nőtt, míg borjúhúster-
melése 2 százalékkal csökkent 2019. január–november-
ben a 2020. január–novemberihez viszonyítva. A leg-
frissebb vágási adatok szerint a szarvasmarhák vágása 
1 százalékkal emelkedett, míg a vágóállatok élősúlya 
nem változott számottevően. Az USDA adatai szerint az 
Egyesült Államokban a bika ára nem változott jelentő-
sen az egy évvel korábbihoz képest, 4,29 dollár 
(USD)/kilogramm hasított hideg súly volt 2019 decem-
berében. 
Az Egyesült Államok marha- és borjúhúskivitele 
4,6 százalékkal csökkent 2019 első tizenegy hónapjá-
ban az egy évvel korábbihoz képest, a legnagyobb cél-
piacok közül Japánba (–11 százalék), Mexikóba  
(–5 százalék), Kanadába (–12 százalék) és Hongkongba 
(–23 százalék) mérséklődött az export, míg Dél-Kore-
ába (+6 százalék) és Kínába (+8 százalék) emelkedett a 
kivitel. Az élő szarvasmarha exportja 24 százalékkal 
nőtt a vizsgált időszakban, a fő célpiacra, Kanadába 
37 százalékkal több élő állat került. Az USA főbb be-
szállítói Kanada, Ausztrália és Mexikó voltak, mindhá-
rom országból nőtt az import. Az élő szarvasmarha be-
hozatala Mexikóból és Kanadából egyaránt emelkedett. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve 41 százalékkal emelkedett 2019 decemberében az 
előző év azonos hónapjának átlagárához képest. A bra-
zil marhahúsexportőrök szövetségének (Abiec) adatai 
szerint Brazília marhahúskivitele 1,85 millió tonna volt 
2019-ben, 12,4 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi-
hoz képest, a kivitel értéke pedig 15,5 százalékkal volt 
magasabb. A növekedés hátterében a kínai kereslet 
élénkülése áll, ahova 494 ezer tonna, azaz 53 százalék-
kal több brazil marhahús került. A többi nagy célpiacon 
csökkent az értékesítés volumene, Hongkongba 13 szá-
zalékkal 343 ezer tonnára, Egyiptomba 10 százalékkal 
164 ezer tonnára, Chilébe 9 százalékkal 109 ezer ton-
nára és az Európai Unióba 10 százalékkal 106 ezer ton-
nára. 
A földművelésügyi, állattenyésztési és halászati mi-
nisztérium (Minagri) adatai szerint Argentínában a 
szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 81 száza-
lékkal emelkedett 2019 decemberében az előző év ha-
sonló hónapjához viszonyítva. A marhahústermelés 
2 százalékkal 3,13 millió tonnára nőtt 2019-ben az egy 
évvel korábbihoz képest. A nemzetközi piacon értéke-
sített marhahús mennyisége 49 százalékkal 750 ezer 
tonnára bővült, míg a belső fogyasztás 9 százalékkal 
csökkent 2019 első tizenegy hónapjában az egy évvel 
korábbi időszak mennyiségéhez viszonyítva. 
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság decemberben megjelent pro-
jekciója szerint az unió marhahústermelésének folya-
matos csökkenése várható 2020-tól 2030-ig. A közös-
ség marhahústermelése 7,9 millió tonna lehet 2020-ban, 
nem változik számottevően a 2019. évihez képest. Az 
előrevetítés szerint a kibocsátás 7,32 millió tonna körül 
alakulhat 2030-ban, ami 8 százalékkal múlná alul a 
2019. évi mennyiséget. A szakértők szerint a tehénállo-
mány 34,6 millió egyed (22,5 millió tejhasznú) körül 
alakul az idei évben, és 5 százalékos csökkenés várható 
2030-ig. Az unió marhahúsexportja csaknem 7 száza-
lékkal 290 ezer tonnára bővülhet az idén az előző évihez 
képest. A 2030-ig tartó időszakban a kivitel emelkedhet 
és 2030-ra elérheti a 320 ezer tonnát. Az élőszarvas-
marha-kivitel 199 ezer tonna lehet 2020-ban, majd 
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151 ezer tonnára eshet 2030-ra. A marhahúsimport 
299 ezer tonna körül alakulhat az idén. Ezt követően fo-
lyamatosan növekedhet és a vizsgált időszak végére el-
érheti a 372 ezer tonnát. A közösség marhahúsfogyasz-
tása előreláthatóan 8 százalékkal csökken a vizsgált idő-
szak végére a 2019. évi volumenhez képest. Az egy főre 
jutó marhahúsfogyasztás a régi tagországokban 12,4 ki-
logrammról 11,4 kilogrammra mérséklődhet, míg az új 
tagországokban 4,2–4,4 kilogramm között változhat 
2030-ig. 
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
680 ezer tonna élő szarvasmarhát és marhahúst értéke-
sített a nemzetközi piacon 2019 január–novemberében, 
3 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A 
legnagyobb piacok Hongkong (10 százalék részesedés), 
Libanon (6 százalék) és Ghána (5 százalék) voltak. Li-
banonba 12 százalékkal nőtt a kivitel, míg a Hong-
kongba szállított mennyiség 20 százalékkal, a Ghánába 
kerülő pedig 4 százalékkal csökkent. 
Az unió élőmarha- és marhahúsimportja 5 százalék-
kal 300 ezer tonnára csökkent 2019 első tizenegy hó-
napjában a 2018. január–novemberben beszállított 
mennyiséghez képest. A behozatal 40 százaléka Brazí-
liából, 22 százaléka Argentínából és további 14 száza-
léka Uruguayból származott. Brazíliából 7 százalékkal 
és Uruguayból 14 százalékkal kevesebb, ugyanakkor 
Argentínából 4,5 százalékkal több marhahús érkezett a 
megfigyelt periódusban. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi 
osztály vágóhídi belépési ára 3,64 euró/kilogramm ha-
sított hideg súly volt 2019 decemberében, 3 százalékkal 
csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” 
ára 1,5 százalékkal emelkedett, míg az üsző „R3” ára 
3,2 százalékkal mérséklődött a vizsgált időszakban. 
Magyarország 
A KSH adatai alapján Magyarország élőmarha-ex-
portja 22 százalékkal nőtt 2019 első tíz hónapjában a 
2018. január–októberihez képest. A legtöbb szarvas-
marhát Törökországba szállították, ahova 16 százalék-
kal csökkent a kivitel, míg a második legnagyobb célpi-
acra, Ausztriába 35 százalékkal több szarvasmarha ke-
rült. Magyarország élőmarha-importja 7 százalékkal 
csökkent 2019 első tíz hónapjában az azt megelőző év 
azonos időszakában beszállított mennyiséghez képest. 
Az élő szarvasmarha 31 százaléka Szlovákiából, 18 szá-
zaléka pedig Romániából származott. Szlovákiából 
több mint a két és félszeresére nőtt a behozatal, míg Ro-
mániából 16 százalékkal csökkent. A marhahúsexport 
mennyisége nem változott számottevően, azonban ér-
téke 1,4 százalékkal csökkent ugyanekkor. A marha-
húsimport volumene 24 százalékkal, értéke 12 száza-
lékkal nőtt. 
A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon 
a fiatal bika termelői ára 793 forint/kilogramm hasított 
meleg súly volt 2019 decemberében, 3,8 százalékkal 
csökkent 2018 azonos hónapjának átlagárához viszo-
nyítva. A vágótehén ára csaknem 1 százalékkal, a vágó-
üszőé pedig 9,6 százalékkal emelkedett a vizsgált idő-
szakban. A KSH adatai szerint a marharostélyos fo-
gyasztói ára 6,5 százalékkal nőtt 2019 decemberében az 
egy évvel korábbihoz képest. 
 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
• A 2019. évi egységeskérelem-felületen benyújtott 
termeléshez kötött anyatehéntartás-támogatás (uniós), 
valamint az átmeneti nemzeti anyatehéntartás-támoga-
tás esetében a támogatási évet követő év január 30. nap-
jáig be kell jelenteni minden érintett szaporítási ese-
ményt. A két támogatási jogcímnél a támogatás elnye-
réséhez a gazdálkodók kötelesek a szaporítási esemé-
nyekre vonatkozóan adatszolgáltatást teljesíteni a Nébih 
Termékenyítési Rendszerébe (TER). Ezt papíralapon 
vagy weben keresztül tudják megvalósítani. A por-
tal.nebih.gov.hu/enar oldalon elérhetők a letölthető pa-
píralapú bizonylatok (2201 Termékenyítési napló, 2204 
Háremszerű és szabad pároztatás bejelentő lapja, 2210 
Háremszerű és szabad pároztatás bejelentő és módosító 
lapja) és kitöltési útmutatóik. Az embrióátültetések be-
jelentését csak arra jogosult, a Nébih embrió alrendsze-
réhez hozzáféréssel rendelkező szakember tudja elvé-
gezni, aki egyébként magát a tevékenységet is végezte. 
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Táblázatok, ábrák 
Sertés 
1. táblázat:  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi  
kategória 
Mértékegység 2019. 2. hét 2020. 1. hét 2020. 2. hét 
2020. 2. hét/ 
2019. 2. hét 
(százalék) 
2020. 2. hét/ 
2020. 1. hét 
(százalék) 
Vágósertés  
hazai  
termelésből 
E 
darab 30 294 15 974 24 406 80,56 152,79 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
437,30 643,93 645,10 147,52 100,18 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 60 907 31 427 50 906 83,58 161,98 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
436,61 644,03 643,31 147,34 99,89 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2019. 2. hét 2020. 1. hét 2020. 2. hét 
2020. 2. hét/ 
2019. 2. hét 
(százalék) 
2020. 2. hét/ 
2020. 1. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 60 907 31 427 50 906 83,58 161,98 
HUF/kg hasított meleg súly 447,31 654,22 653,50 146,10 99,89 
Vágósertés importból  
származó 
darab 7 376 6 418 8 028 108,84 125,09 
HUF/kg hasított meleg súly 428,34 632,02 637,19 148,76 100,82 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. december 2019. november 2019. december 
2019. december / 
2018. december 
(százalék) 
2019. december / 
2019. november 
(százalék) 
Hízósertéstáp I. 
tonna 3 245,17 3 860,24 4 250,11 130,97 110,10 
HUF/tonna 80 501 80 249 80 775 100,34 100,65 
Hízósertéstáp II. 
tonna 5 309,82 5 839,41 6 146,66 115,76 105,26 
HUF/tonna 75 467 73 297 76 011 100,72 103,70 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2019. 2. hét 2020. 1. hét 2020. 2. hét 
2020. 2. hét/ 
2019. 2. hét 
(százalék) 
2020. 2. hét/ 
2020. 1. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 271,01 166,58 262,17 96,74 157,38 
HUF/kg 698,12 1 020,46 996,83 142,79 97,68 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 541,38 93,94 164,60 30,40 175,21 
HUF/kg 510,28 918,62 971,30 190,35 105,74 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 22,80 1,26 2,13 9,33 169,31 
HUF/kg 828,28 1 319,00 1 309,98 158,16 99,32 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 257,97 118,95 155,70 60,35 130,89 
HUF/kg 815,30 1 233,30 1 204,74 147,77 97,68 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 29,83 7,91 14,84 49,76 187,61 
HUF/kg 820,80 1 187,96 1 118,16 136,23 94,12 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2019. 51. hét 2019. 52. hét 2020. 1. hét 2020. 2. hét 2020. 3. hét 
Vion (Hollandia) 2,04 2,04 2,04 1,94 1,87 
Compexo (Hollandia) 1,81 1,81 1,81 1,71 1,64 
Németország (szerződéses ár) 2,03 1,95 1,95 1,86 1,82 
Tönnies (Németország) 2,03 1,95 1,95 1,86 1,82 
West Fleisch (Németország) 2,01 1,93 1,96 1,87 1,83 
Danish Crown (Dánia) 1,78 1,78 1,78 1,82 1,82 
Tican (Dánia) 1,79 1,79 1,79 1,83 1,83 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,65 1,63 1,62 1,57 1,51 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2019. 2. hét 2020. 1. hét 2020. 2. hét 
2020. 2. hét/ 
2019. 2. hét 
(százalék) 
2020. 2. hét/ 
2020. 1. hét 
(százalék) 
Magyarország 459 669 670 146,11 100,18 
Belgium 339 543 544 160,44 100,04 
Bulgária – 722 725 – 100,50 
Csehország 444 647 647 145,87 99,98 
Dánia 409 639 644 157,50 100,80 
Németország 450 662 648 143,99 97,97 
Észtország 467 591 580 124,38 98,17 
Görögország – – – – – 
Spanyolország 393 603 599 152,24 99,32 
Franciaország 415 584 577 139,08 98,70 
Horvátország 453 637 649 143,31 101,78 
Írország 440 628 – – – 
Olaszország – – – – – 
Ciprus 518 668 687 132,63 102,76 
Lettország 410 693 699 170,77 100,98 
Litvánia 392 640 637 162,36 99,55 
Luxemburg – – – – – 
Málta – – – – – 
Hollandia 392 620 574 146,48 92,58 
Ausztria 454 653 640 140,87 98,03 
Lengyelország 404 631 620 153,71 98,34 
Portugália 444 680 683 153,92 100,40 
Románia 473 721 728 154,01 100,99 
Szlovénia 484 670 677 139,79 100,98 
Szlovákia 463 683 675 145,63 98,81 
Finnország 531 554 559 105,32 100,95 
Svédország 541 611 604 111,66 98,91 
Egyesült Királyság 502 626 630 125,41 100,51 
EU 431 636 626 145,44 98,49 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2018–2019) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, NAIK AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2019–2020) 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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3. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2018–2020) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
4. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2019–2020) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR, MNB 
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5. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2018–2020) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
6. ábra:  A darabolt sertéshúsok heti értékesítési ára Magyarországon (2019–2020) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
8. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Szarvasmarha 
7. táblázat:  A vágómarha termelői ára Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi 
kategória 
Mértékegység 2019. 2. hét 2020. 1. hét 2020. 2. hét 
2020. 2. hét/ 
2019. 2. hét 
(százalék) 
2020. 2. hét/ 
2020. 1. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 119 75 147 123,53 196,00 
hasított meleg súly (kg) 32 010 18 169 37 165 116,10 204,55 
HUF/kg hasított meleg súly 775 789 782 100,89 99,19 
Vágótehén E-P 
darab 868 240 332 38,25 138,33 
hasított meleg súly (kg) 254 661 68 058 101 817 39,98 149,60 
HUF/kg hasított meleg súly 570 586 610 107,13 104,13 
Vágóüsző E-P 
darab 66 31 41 62,12 132,26 
hasított meleg súly (kg) 17 240 8 075 10 634 61,68 131,69 
HUF/kg hasított meleg súly 551 569 710 128,94 124,79 
Vágómarha 
összesen 
E-P 
darab 1 079 347 540 50,05 155,62 
hasított meleg súly (kg) 310 625 94 511 154 186 49,64 163,14 
HUF/kg hasított meleg súly 592 623 666 112,39 106,87 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2019. 2. hét 2020. 1. hét 2020. 2. hét 
2020. 2. hét/ 
2019. 2. hét 
(százalék) 
2020. 2. hét/ 
2020. 1. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 965 993 997 103,30 100,40 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 072 1 090 1 108 103,41 101,72 
Dánia 1 123 1 153 1 145 101,91 99,31 
Németország 1 246 1 249 1 249 100,28 100,02 
Észtország – – – – – 
Görögország 1 228 1 337 1 342 109,28 100,40 
Spanyolország 1 209 1 206 1 190 98,47 98,72 
Franciaország 1 225 1 281 1 283 104,73 100,15 
Horvátország 1 145 1 134 1 122 97,99 99,01 
Írország 1 137 1 091 1 106 97,26 101,35 
Olaszország 1 345 1 240 1 040 77,33 83,91 
Ciprus – – – – – 
Lettország 796 – 899 113,02 – 
Litvánia 935 906 945 101,17 104,39 
Luxemburg – 1 116 1 243 – 111,32 
Málta – – – – – 
Hollandia 984 1 165 1 087 110,52 93,29 
Ausztria 1 256 1 268 1 267 100,85 99,93 
Lengyelország 1 071 1 031 1 024 95,62 99,30 
Portugália 1 236 1 238 1 246 100,80 100,65 
Románia 1 087 1 070 1 046 96,25 97,77 
Szlovénia 1 153 1 126 1 135 98,40 100,76 
Szlovákia 1 116 – 1 160 103,94 – 
Finnország 1 293 1 272 1 297 100,32 102,00 
Svédország 1 327 1 340 1 317 99,24 98,30 
Egyesült Királyság 1 206 1 261 1 268 105,16 100,53 
EU 1 205 1 213 1 212 100,63 99,94 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2018–2019) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2019–2020) 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2019–2020) 
 
 Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2019–2020) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
15. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Bárány 
9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2019. 2. hét 2020. 1. hét 2020. 2. hét 
2020. 2. hét/ 
2019. 2. hét 
(százalék) 
2020. 2. hét/ 
2020. 1. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 2 686 – 2 462 91,66 – 
HUF/kg élősúly 965 – 1 164 120,62 -– 
Nehéz bárány 
darab 602 … 718 119,27 … 
HUF/kg élősúly 850 … 987 116,06 … 
Vágóbárány összesen 
darab 3 288 … 3 180 96,72 … 
HUF/kg élősúly 944 … 1 124 119,07 … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2019. 2. hét 2020. 1. hét 2020. 2. hét 
2020. 2. hét/ 
2019. 2. hét 
(százalék) 
2020. 2. hét/ 
2020. 1. hét 
(százalék) 
Magyarország – – 2 098 – – 
Belgium 1 529 1 574 1 625 106,30 103,23 
Dánia 1 443 – – – – 
Németország 1 627 – – – – 
Észtország 1 145 – 1 220 106,59 – 
Spanyolország 1 703 2 028 2 008 117,86 99,00 
Franciaország 1 990 2 239 2 201 110,61 98,33 
Írország 1 490 1 531 1 617 108,51 105,64 
Ciprus 1 704 2 149 2 161 126,85 100,56 
Lettország 1 213 1 296 1 054 86,89 81,32 
Litvánia – 1 374 1 200 – 87,38 
Hollandia 1 511 1 647 1 623 107,45 98,57 
Ausztria 1 784 1 908 1 810 101,44 94,85 
Lengyelország 1 361 – – – – 
Románia 855 588 867 101,48 147,59 
Finnország 1 187 1 270 1 275 107,38 100,40 
Svédország 1 261 1 615 1 559 123,66 96,54 
Egyesült Királyság 1 542 1 731 1 742 112,92 100,62 
Nagy-Britannia 1 548 1 747 1 755 113,40 100,49 
Észak-Írország 1 470 1 526 1 564 106,40 102,45 
EU 1 608 1 797 1 809 112,47 100,67 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2019. 2. hét 2020. 1. hét 2020. 2. hét 
2020. 2. hét/ 
2019. 2. hét 
(százalék) 
2020. 2. hét/ 
2020. 1. hét 
(százalék) 
Magyarország 2 054 – 2 477 120,62 – 
Bulgária – 1 798 1 797 – 99,90 
Görögország – – – – – 
Spanyolország 1 844 2 175 2 145 116,30 98,63 
Horvátország 2 416 2 242 2 695 111,58 120,24 
Olaszország 1 816 2 176 2 148 118,26 98,73 
Portugália 2 019 2 441 2 302 114,03 94,32 
Szlovénia 1 673 1 733 1 934 115,63 111,63 
Szlovákia – – – – – 
EU 1 741 2 056 2 038 117,07 99,12 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2019–2020) 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2019–2020) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ hústermelése (2016–2020) 
ezer tonna 
 2016 2017 2018a) 2019b) 2020b) 
2019/2018 
(százalék) 
2020/2019 
(százalék) 
Sertéshús 
Kína 54 255  54 518  54 040  46 500  34 750  86,05 74,73 
Európai Unió 23 866  23 660  24 082  24 120  24 400  100,16 101,16 
USA 11 320  11 611  11 943  12 516  13 015  104,80 103,99 
Brazília 3 700  3 725  3 763  3 975  4 155  105,63 104,53 
Oroszország 2 820  2 959  3 155  3 240  3 330  102,69 102,78 
Vietnam 2 701  2 741  2 811  2 400  2 250  85,38 93,75 
Kanada 1 914  1 958  1 955  2 000  2 050  102,30 102,50 
Fülöp-szigetek 1 540  1 563  1 601  1 675  1 400  104,62 83,58 
Mexikó 1 266  1 280  1 329  1 365  1 375  102,71 100,73 
Japán 1 211  1 267  1 321  1 390  1 450  105,22 104,32 
Egyéb 6 752  6 783  6 938  6 950  7 048  100,17 101,41 
Összesen 111 345  112 065  112 938  106 131  95 223  93,97 89,72 
Marha- és borjúhús 
USA 11 507  11 943  12 256  12 289  12 619  100,27 102,69 
Brazília 9 284  9 550  9 900  10 210  10 800  103,13 105,78 
Európai Unió 7 880  7 869  8 003  7 910  7 780  98,84 98,36 
Kína 6 169  6 346  6 440  6 850  6 625  106,37 96,72 
India 4 200  4 250  4 265  4 287  4 300  100,52 100,30 
Argentína 2 650  2 840  3 050  3 040  3 125  99,67 102,80 
Ausztrália 2 125  2 149  2 306  2 300  2 080  99,74 90,43 
Mexikó 1 879  1 925  1 980  2 030  2 070  102,53 101,97 
Pakisztán 1 750  1 780  1 800  1 820  1 840  101,11 101,10 
Oroszország 1 339  1 325  1 357  1 367  1 377  100,74 100,73 
Kanada 1 130  1 201  1 265  1 330  1 325  105,14 99,62 
Egyéb 10 022  9 809  9 855  7 873  7 920  79,89 100,60 
Összesen 59 935  60 987  62 477  61 306  61 861  98,13 100,91 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2015–2020) 
ezer tonna 
 2015 2016 2017 2018a) 2019b) 2020b) 
2019/2018 
(százalék) 
2020/2019 
(százalék) 
 Sertéshús 
Nettó termelés 23 436  23 866  23 660  24 082  24 189  24 544  100,44 101,47 
EU-15 19 903  20 261  20 049  20 381  20 547  20 855  100,81 101,50 
EU-13 3 533  3 605  3 701  3 641  3 689  3 792  101,32 102,78 
Import 11  12  14  15  16  17  110,00 104,02 
Export 2 218  2 813  2 574  2 678  3 214  3 664  120,01 114,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,5  32,2  32,1  32,5  31,8  31,6  97,85 99,37 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 657  7 851  7 869  8 008  7 967  7 911  99,49 99,30 
EU-15 6 819  6 974  6 931  7 059  7 031  6 961  99,60 99,00 
EU-13 838  877  937  949  936  950  98,66 101,50 
Import 300  304  285  312  303  309  97,09 101,98 
Export 211  248  271  252  272  285  107,94 104,78 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,6  10,8  10,8  11,0  10,9  10,8  99,07 99,08 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 869  862  872  899  908  899  100,95 99,01 
EU-15 787  778  788  784  767  776  97,81 101,17 
EU-13 82  84  84  115  121  123  105,30 101,37 
Import 202  203  173  174  146  155  83,96 106,16 
Export 20  19  34  29  32  32  112,27 100,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,8  1,8  1,7  1,8  1,7  1,7  96,45 100,73 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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